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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace typodlažního 
nízkoenergetického bytového domu s plochou stechou ve stupni pro realizaci stavby. Jedná 
se o nepodsklepenou stavbu s hromadnou garáží v prvním nadzemním podlaží. Stavba je 
navržena s drazem na celkovou energetickou úspornost, která je doložena podrobným 
energetickým výpotem náronosti budovy podle vyhlášky .78/2013 Sb. a SN 73 0540-2. 

Klíová slova
nízkoenergetický bytový dm hromadná garáž vápenopískové zdivo monolitické stropní 
desky Olomouc stavební fyzika 



Abstract
Diploma thesis is aimed on solution of project documentation design of a four-storey low-
energy block of apartments with a flat roof in the degree of project realization. The object has 
a collective garage on first floor and no basement. The structure is designed with the emphasis 
on overall energy saving, which was documented by detailed calculation of the energy 
performance of the building under Decree No.78 / 2013 Coll. and SN 73 0540-2.  

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INTRODUCTION: 
This diploma thesis deals with design of new residential building in low-energy standard. 
Residential building is located in the southern part of a city Olomouc, at the cadastral area of 
Povel. The object has three residential floors, collective garage in the first floor and it is 
without basement. The building shape is rectangular with warm flat roof. Designed number of 
flats is 10. 
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Floor above the ground 0,45 0,291 	

Ceiling from  heated area 
to non-heated area
0,60 0,230 	

Wall from heated area to 
non-heated area
0,60 0,358 	

Flat roof construction 0,24 0,155 	
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Required 
(recommended) coef. 
of heat transfer U 
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Coef. of 
heat 
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(W.m-2.K-1)
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0,16
1,2
1,2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1.Správní údaje
název obce Olomouc
kód obce 500496
název části obce Povel
kód části obce 413852
2. Údaje o geologickém podloží
horninový typ části obce podle geologických map 1 : 50 000 hlína, písek, štěrk
horninový typ části obce podle geologické mapy ČR 1 : 500 000 jíly, vápnité jíly ("tégl"), podřízeně písky, štěrky ařasové vápence
3. Údaje o radonovém indexu geologického podloží
radonový index geologického podloží (1 – nízký, 2 – střední,3 – vysoký) 1
4. Údaje o radonu v ovzduší ve stavbách
průměr výsledků měření objemové aktivity radonu v ovzduší ve stavbách
(jednotka Bq.m-3) 165,4
pravděpodobnost překročení směrné hodnoty objemové aktivity radonu v
ovzduší ve stavbách (200 Bq.m-3). Rozmezí pravděpodobnosti je 0 –
nejnižší až 1 - nejvyšší.
0,23
5. Údaj o dávkovém příkonu gama záření hornin
průměrný dávkový příkon gama záření hornin podle radiometrické mapy
ČR 1 : 500 000. Rozsah hodnot v ČR je od 5 do 210 nGy.h-1. 55
6. Regionální údaje o radonu v ovzduší ve stavbách
průměrná objemová aktivita radonu v ovzduší ve stavbách podle mapy
geologického podloží v měřítku 1 : 500 000 (jednotka Bq.m-3) 144,5
průměr maxim objemové aktivity radonu v ovzduší ve stavbách podle
mapy geologického podloží v měřítku 1 : 500 000 (jednotka Bq.m-3) 178
7. Regionální údaje o radonu v geologickém podloží
průměr objemové aktivity radonu v geologickém podloží (jednotka
kBq.m-3). Výpočet je proveden z radonové databáze ČGS. 19,6
průměr maxim objemové aktivity radonu v geologickém podloží (jednotka
kBq.m-3). Výpočet je proveden z radonové databáze ČGS. 37,7
Aplikace přináší statisticky zpracované informace o radonovém riziku pro administrativní jednotky. Základem jsou
databáze měření radonu v podloží a dávkového příkonu záření gama hornin (Česká geologická služba) a měření
radonu v objektech (Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.),  které byly
zpracovány v rámci Radonového programu ČR. Podrobnější informace získáte na webových stránkách, uvedených
ve vstupním okně aplikace. Lokalizace obcí a jejich částí, včetně městských částí, a topografický podklad byly pro
účely této aplikace poskytnuty Českým statistickým úřadem a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (bod
1).
Komplexní radonová informace je navázána na centroidy obcí a jejich částí (vztažné body pro jednoznačnou
globální lokalizaci polygonu). Geologické podloží centroidu (bod 2) je uvedeno podle map v měřítku 1 : 50 000 (s
kvartérním pokryvem) a 1 : 500 000 (hlubší podloží pod kvartérním pokryvem). K centroidu je vztažen i radonový
index  podloží  (bod 3).  Průměrná objemová aktivita  radonu v  ovzduší  ve  stavbách (bod 4)  je  aritmetickým
průměrem všech měření, provedených v dané obci. Pokud je nulová, znamená to, že v obci nebyl radon v ovzduší
ve stavbách měřen. V tomto případě je možno využít regionální údaje (bod 6).  Pravděpodobnost překročení
směrné hodnoty objemové aktivity radonu v ovzduší ve stavbách je vypočtena na základě korelací objemové
aktivity radonu v podloží, ve stavbách a dávkového příkonu záření gama hornin. Regionální údaje o radonu ve
stavbách a v podloží (body 6 a 7) jsou výsledkem statistického zpracování všech lokalizovaných dat pro vyšší
geologické celky (horninové typy) na území ČR v měřítku 1 : 500 000.
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CONCLUSION: 
The main aim of diploma thesis is to design new residential building which will comply with 
the national standards and will be in low-energy standard. The results of calculations are in 
accordance with valid standards and building is energy saving of the B category. 
Compositions of constructions satisfy all requirements as thermal properties of building, load 
bearing capacity, strength, fire protection and building acoustics requirements. 
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&- Non-industrial buildings 
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&- General requirements 
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(Fire protection of building - Person/surface rate in buildings 
	(Fire protection of building - Buildings for dwelling and lodging 
	( Fire protection of building - Equipment for fire water supply 
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www.dektrade.cz  
www.wienerberger.cz 
www.hella.info/cz/home. 
www.sapeli.cz 
www.schody-jap.cz 
www.lomax.cz 
www.vinkelis.eu 
www.kingspaninsulation.cz 
www.weber-terranova.cz 
www.tzb-info.cz 
www.cuzk.cz 
www.geology.cz 
www.geofond.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIST OF ABBREVIATIONS AND SYMBOLS 
 
No.  number 
Coll.  collection 
th.  thickness [mm], [m] 
Rdt   bearing capacity of soil [MPa]
C  thermal conductivityDEFG0H 
R  %DG0FEIH
HT   total heat transmission losses [W/K] 
Uem,N  mean required coefficient of he&DEFJG0IH 
Uem,rec   &&&%&DEFJG0IH 
CI  class index 
pv   calculated fire load [;G2] 
BPV  height systeme used in Czech Republic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
